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Abstract
This study was started in January, 2011, with the fixed-period parent group, the 
Garden Classroom research group, in order to research the Edible Schoolyard 
Education Program, set up at Life Lab at the University of California, Santa Cruz.
This year, we held the Kitchen Garden Project at Minamino campus (7 times), 
regular research group meetings (10 times), and workshops and lectures on and off 
campus (5 times). Through these activities, with the cooperation of students and 
staff, we were able to accomplish, and realize the potential of,a Edible Schoolyard 
Education Program for children, and the collaboration of English and Edible 
Schoolyard Education. In addition, we examined the potential for developing the 
university’s program for contribution to the community through public lectures on 
these activities.




























































































































3） 英語で学ぶネイチャーツア （ー担当：Germain Mesureur ）
　日時：2013年5月25日（土）13：00～13：30スプリングフェスティバル
　参加者：約10名
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いる“The Growing Classroom”（LifeLab ）をまとめていく予定である。
